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2012 年度 LL 研究室新規登録教材・図書 
（平成23 年12 月1 日～平成24 年11 月30 日購入分） 
英語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
Black Cat Reading & Training A 
Tale of Two Cities Step Five 
Charles Dickens 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
Black Cat Reading & Training The
Scarlet Letter Intermediate 
Nathaniel Hawthorne 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
Black Cat Reading & Training 
Vanity Fair Intermediate 
William Makepeace Thackeray 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
Black Cat Reading & Training  
Middlemarch Intermediate 
George Eliot 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
Black Cat Reading & Training Tess of 
the D'Ubervilles Intermediate 
Thomas Hardy 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
Black Cat Reading & Training A 
Passage to India Intermediate 
E.M.Forster 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
Black Cat Reading & Training The 
X-Files: Squeeze Intermediate 
Ellen Steiber 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
Black Cat Reading & Training A 
Midsummer Night's Dream Pre-Intermediate
William Shakespeare 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
Black Cat Reading & Training 
Heart of Darkness Intermediate 
Joseph Conrad 
 
Black Cat Publishing 
 
音声(CD) 
 
PUFFIN AUDIOBOOKS Charlie
and the Chocolate Factory 
Roald Dahl 
 
Puffin Books 
 
音声(CD) 
 
Harper Collins Audio Books Cold 
Mountain 
Charles Frazier 
 
HarperCollins 
 
音声(CD) 
 
Macmillan Audio Books Bridget 
Jones's Diary 
Helen Fielding 
 
Macmillan Publishers 
 
音声(CD) 
 
Penguin Audio Books Lord of the
Flies 
William Golding 
 
Penguin Books 
 
音声(CD) 
 
Penguin Audio Labyrinth Kate Mosse Penguin Audio 音声(CD) 
英語教師の玉手箱―達セミフレン
ズからの贈り物 Part3―全 7 巻 
谷口幸夫 監修 
 
ジャパンライム 
 
映像(DVD) 
 
英語授業の 3 形態: 一斉、ペア、そし
てグルグル―全 3 巻 
靜哲人 解説 
 
ジャパンライム 
 
映像(DVD) 
 
新・英語授業のすべて～The making 
of English Lessons～全 20 巻 
財団法人 語学教育研究所 監修 
 
ジャパンライム 
 
映像(DVD) 
 
マリアン先生から学ぶ小学校で行う英
語授業のための 10 の方法～全 2 巻 
山田登 監修 
 
ジャパンライム 
 
映像(DVD) 
 
英語授業の実践指導事例集 Part5 達人に見
る授業の組み立てとアイディア集 9、10
金谷憲､谷口幸夫 監修 
 
ジャパンライム 
 
映像(DVD) 
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ダーリンは外国人 小栗左多里 メディアファクトリ  ー 書籍 
ダーリンは外国人 2 小栗左多里 メディアファクトリ  ー 書籍 
ダーリンは外国人 with BABY 小栗左多里 メディアファクトリ  ー 書籍 
ダーリンは外国人 in English 小栗左多里 メディアファクトリ  ー 書籍 
ダーリンの頭ン中 英語と語学 小栗左多里 メディアファクトリ  ー 書籍 
ダーリンの頭ン中 2 小栗左多里､トニ ･ーラズロ メディアファクトリ  ー 書籍 
日本まるごと英単語帳 英語で伝
える日本の文化 
江口裕之 
 
NHK 出版 
 
音声(CD) 
 
トラッドジャパンのこころ 英語
と日本語の世界を旅する 
江口裕之､長野真一 
 
NHK 出版 
 
書籍 
 
ふるさとジャパン vol.1､2 江口裕之 監修 NHK 出版 書籍 
英語日記表現辞典 ハ･ミョンオク アルク 書籍 
英語日記ドリル 石原真弓 アルク 書籍 
聞いて覚えるコーパス単熟語 
キクタン ビジネス Basic 
一杉武史 編著 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚えるイギリス英語 
キクタン BRITISH 
小川直樹 監修 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
TOEIC®テスト公式プラクティス 
リスニング編 
Educational Testing 
Service 
国際ビジネスコミュニケー
ション協会 
音声(CD) 
 
TOEIC®スピーキングテスト/ライテ
ィングテスト公式ガイド 新装版 
Educational Testing 
Service 
国際ビジネスコミュニケー
ション協会 
音声(CD) 
 
TOEIC®テストスピーキング/ライテ
ィング問題集 
千田潤一､鹿野晴夫 
 
研究社 
 
音声(CD) 
 
英語で話すための日本図解事典 西蔭浩子､トム• ディラン 小学館 書籍 
英語でつくる和食 藤田裕子､ナヴィ インター ナショナル ナツメ社 書籍 
スタンド・バイ・ミー 
 
ロブ･ライナー 監督 
 
ソニー･ピクチャーズ エンタテ
インメント 
映像(Blu-ray) 
 
いまを生きる 
 
ピータ ･ーウィア  ー監督 
 
ウォルト･ディズニ ･ースタジオ･
ホーム･エンターテイメント 
映像(DVD) 
 
陽の当たる教室 
 
スティーヴン･ヘレク 監督 
 
20世紀 フォックス ホーム エン
ターテイメント ジャパン 
映像(DVD) 
 
シャイン スコット･ヒックス 監督 角川書店 映像(DVD) 
アバター 
 
ジェー ムズ･キャメロン 監督 
 
20 世紀 フォックス ホーム  
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD) 
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スラムドッグ・ミリオネア ダニー･ボイル 監督 メディアファクトリ  ー 映像(DVD) 
ツーリスト 
 
フロリアン･ヘンケル･フォン･
ドナー スマルク 監督 
ソニー･ピクチャーズ エン
タテインメント 
映像(DVD) 
 
インセプション クリストファー ･ノー ラン 監督 ワーナ ･ーホーム･ビデオ 映像(DVD) 
KICK ASS マシュー ･ヴォー ン 監督 カルチュア･パブリッシャー ズ 映像(DVD) 
グローリー エドワー ド･ズウィック 監督 ソニー ･ピクチャー ズ エンタテインメント 映像(DVD) 
NHKテレビ トラッドジャパン vol.1〜6 NHKエデュケー ショナル 制作 NHK 出版 映像(DVD) 
ブラック・スワン 
 
ダー レン･アロノフスキー  監督 
 
20世紀 フォックス ホーム エン
ターテイメント ジャパン 
映像(Blu-ray) 
 
おかわり！どんどん話すため
の瞬間英作文トレーニング 
森沢洋介 
 
ベレ出版 
 
音声(CD) 
 
127 時間 
 
ダニー･ボイル 監督 
 
20世紀 フォックス ホーム エン
ターテイメント ジャパン 
映像(DVD) 
 
127 時間 
 
ダニー･ボイル 監督 
 
20世紀 フォックス ホーム エン
ターテイメント ジャパン 
映像(Blu-ray) 
 
English Ace コミュニケーショ
ンのための実践基礎英語 
山本厚子､大須賀直子他共著
 
成美堂 
 
音声(CD) 
 
桑港（サンフランシスコ） W･S･ヴァン･ダイク 監督 ファー ストミュー ジック 映像(DVD) 
ヴェロニカ･マーズThe First Season
 
ジョエル• シルバー､ 
ロブ• トーマス 製作総指揮
ワーナ ･ーホーム･ビデオ 
 
映像(DVD) 
 
2012 年度版 英検 1 級 過去 6 回 
全問題集 
旺文社 編 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
2012年度版 英検準1級 過去6回 
全問題集 
旺文社 編 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
2012 年度版 英検 2 級 過去 6 回 
全問題集 
旺文社 編 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
2012年度版 英検準2級 過去6回 
全問題集 
旺文社 編 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
14 日でできる！英検１級  
二次試験・面接 完全予想問題 
旺文社 編 
 
旺文社 
 
映像(DVD) 
 
14 日でできる！英検準 1 級  
二次試験・面接完全予想問題 
旺文社 編 
 
旺文社 
 
映像(DVD) 
 
はじめての新TOEIC®テスト本番模試 宮野智靖 監修 旺文社 音声(CD) 
新TOEIC®テストこれ1冊で600点は
とれる！ 
宮野智靖 監修 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
新 TOEIC®テスト 800 点と仕事で使え
る英語を同時に手に入れる 
早川幸治 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
7 日間でスコアアップ! 新 TOEIC®テ
スト でる順パワーリスニング 
Robert Hilke､Paul Wadden 他 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
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7 日間の直前対策！新 TOEIC®テスト
ズバリ出るパーフェクト英文法 
石井辰哉 
 
旺文社 
 
書籍 
 
9 日間でできる！新TOEIC®テスト  
出る8パターンスピードリーディング
柴山かつの､ 
Robert Hilke 他 
旺文社 
 
書籍 
 
新 TOEIC®テストハイパー模試
[四訂版] 
旺文社 編 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
新 TOEIC®テスト英単語・熟語
マスタリー2000 [三訂版] 
旺文社 編 
 
旺文社 
 
書籍 
 
これならわかる TOEFL®ITP テスト 
総合対策 
田中真紀子 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
これならわかる TOEFL®ITP テスト
本番模試 
田中真紀子 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
これならわかる TOEFL®ITP テスト 
文法マスタ 4ー40 
島崎美登里､ 
Robert Hilke 他 
旺文社 
 
書籍 
 
TOEFL®テストリーディングStarter キム･ビョンウォン 旺文社 書籍 
TOEFL®テストリスニング Starter キム･ビョンウォン 旺文社 音声(CD) 
TOEFL®テストスピーキングStarter キム･ビョンウォン 旺文社 音声(CD) 
TOEFL®テストライティングStarter キム･ビョンウォン 旺文社 音声(CD) 
聞いて覚える英単語 キクタン
TOEFL®Test【頻出編】 
田中真紀子 監修 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚える英単語 キクタン
TOEFL®TEST【イディオム編】
高橋基治､ロバート• ヒ
ルキ 他 
アルク 
 
音声(CD) 
 
新 TOEIC®テスト BEYOND 990
超上級問題＋プロの極意 
ヒロ前田､TEX 加藤 他 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
新 TOEIC®テスト 900 点突破 
20 日間特訓プログラム 
小山克明 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
日本語からはじめる新TOEIC®テ
スト20日間基礎強化ワークブック
ヒロ前田 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚えるコーパス英単語 キク
タン【中学英単語】高校入試レベル
高校教材編集部 編 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚えるコーパス英熟語 キクジ
ュク【中学英熟語】高校入試レベル
高校教材編集部 編 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
キクタン小学生 1 英語で言える自分のこと
 
アルクキッズ英語編集部 
企画 
アルク 
 
音声(CD) 
 
キクタン小学生 2 英語で広がる世界
 
アルクキッズ英語編集部 
企画 
アルク 
 
音声(CD) 
 
1 日 6 分英会話 遠山顕 旺文社 音声(CD) 
リアル英会話表現集 川口エレン 旺文社 音声(CD) 
ゼロから驚くほど話せる！  英会
話｢音まね｣レッスン 
川本佐奈恵 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
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2文型と100語でこんなに話せる！
英会話 
太田洋､Jackie Suginaga 
 
旺文社 
 
音声(CD) 
 
完全改訂版 起きてから寝るまで英語表現
700 オフィス編 完全改訂版 
吉田研作 監修 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
はじめての起きてから寝るまで英語表現
男性編 僕の7日間ストーリ  ー
武藤克彦 監修 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極の英語リスニングVol.1 1000語レベル
で1万語［最初の1000 語］ 
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極の英語リスニングVol.2 2000語レベル
で1万語［自然な2000 語］ 
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極の英語リスニングVol.3 3000語レベル
で1万語［深まる3000 語］ 
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極の英語リスニングVol.4 6000語レベル
で1万語［ネイティブが話す6000語］ 
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極のイギリス英語リスニング Standard 
[3000語レベルでUK英語入門］ 
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極のイギリス英語リスニング Deluxe 
[6000語レベルでUK英語探求］ 
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極の英語リスニング WORLDWIDE 
[6000語レベルで世界に挑戦！］ 
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極のビジネス英語リスニングVol.1 
[3000語レベルでアメリカ人と渡り合う］
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極のビジネス英語リスニングVol.2 
[6000語レベルでライバル会社と戦う］
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
究極のビジネス英語リスニングVol.3 
[9000語レベルで世界へ飛び出す］ 
英語出版編集部 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
グッド・ウィル・ハンティング ガス･バン･サント 監督 ワーナ ･ーホーム･ビデオ 映像(DVD) 
サイダーハウス・ルール ラッセル･ハルストレム 監督 ワーナ ･ーホーム･ビデオ 映像(DVD) 
17 歳のカルテ ジェー ムズ･マンゴー ルド 監督 ソニー ･ピクチャー ズエンタテインメント 映像(DVD) 
17 歳の肖像 ロネ･シェルフィグ 監督 ソニー ･ピクチャー ズエンタテインメント 映像(DVD) 
発信型英語10000語レベルスーパー
ボキャブラリービルディング 
植田一三 
 
ベレ出版 
 
音声(CD) 
 
はじめての新 TOEIC®テスト完全攻略
バイブル 
長本吉斉 
 
PHP 研究所 
 
音声(CD) 
 
TOEIC®テスト超リアル模試 600 問 花田徹也 コスモピア CD-ROM(Hyb) 
解きまくれ！リスニングドリル 
TOEIC®TEST Part1&2 
イ･イクフン 
 
スリー エー ネットワー ク 
 
音声(CD) 
 
解きまくれ！リスニングドリル  
TOEIC®TEST Part3&4 
イ･イクフン 
 
スリー エー ネットワー ク 
 
音声(CD) 
 
解きまくれ！リーディングドリル 
TOEIC®TEST Part5&6 
イ･イクフン 
 
スリー エー ネットワー ク 
 
書籍 
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解きまくれ！リーディングドリル
TOEIC®TEST Part7 
イ･イクフン 
 
スリー エー ネットワー ク 
 
書籍 
 
極めろ！リスニング解答力  
TOEIC®TEST 
イ･イクフン 
 
スリー エー ネットワー ク 
 
音声(CD) 
 
極めろ！リーディング解答力 
TOEIC®TEST Part5&6 
イ･イクフン 
 
スリー エー ネットワー ク 
 
書籍 
 
極めろ！リーディング解答力 
TOEIC®TEST Part7 
イ･イクフン 
 
スリー エー ネットワー ク 
 
書籍 
 
極めろ！TOEIC®TEST に出る
究極ボキャブラリー1000 
イ･イクフン 
 
スリー エー ネットワー ク 
 
CD-ROM(Hyb) 
 
アメリカ口語教本 入門用 William L. Clark 研究社 音声(CD) 
アメリカ口語教本 初級用 William L. Clark 研究社 音声(CD) 
アメリカ口語教本 中級用 William L. Clark 研究社 音声(CD) 
アメリカ口語教本 上級用 William L. Clark 研究社 音声(CD) 
ハリー・ポッターと死の秘宝 
Part2 
David Yates 監督 
 
ワーナ ･ーホーム･ビデオ
 
映像(DVD) 
 
RV Barry Sonnenfeld 監督 Sony Pictures 映像(DVD) 
THE BENCHWARMERS Dennis Dugan 監督 Sony Pictures 映像(DVD) 
十二人の怒れる男 
 
ウィリアム･フリー ドキン 監督 
 
20世紀 フォックス ホーム エン
ターテイメント ジャパン 
映像(DVD) 
 
そんな彼なら捨てちゃえば？ ケン･クワピス 監督 ワーナ ･ーホーム･ビデオ 映像(DVD) 
ジュリエットからの手紙 ゲイリ ･ーウィニック 監督 東宝 映像(DVD) 
リトル・ミス・サンシャイン 
 
ジョナサン• デイトン､ 
ヴァレリー• ファリス 監督 
20世紀 フォックス ホーム エン
ターテイメント ジャパン 
映像(DVD) 
 
シャーロック シーズン 1 
 
マーク･ゲイティス 製作総
合指揮 
NHK エンタープライズ
 
映像(DVD) 
 
シャーロック シーズン 2 
 
マーク･ゲイティス 製作総
合指揮 
NHK エンタープライズ
 
映像(DVD) 
 
J・エドガー クリント･イー ストウッド 監督 ワーナ ･ーホーム･ビデオ 映像(Blu-ray) 
ミッション・インポッシブル/ 
ゴースト・プロトコル 
ブラッド･バード 監督 
 
パラマウント 
 
映像(Blu-ray) 
 
ヒューゴの不思議な発明 マーティン･スコセッシ 監督 パラマウント 映像(Blu-ray) 
ものすごくうるさくて、ありえないほど近い スティーヴン･ダルドリ  ー監督 ワーナ ･ーホーム･ビデオ 映像(Blu-ray) 
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ドイツ語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
聞いて覚えるドイツ語単語帳 
キクタン ドイツ語【入門編】
岡村りら 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
ヴィッテンベルクでドイツ語・文法
 
柴田隆､寺尾格､ 
西口拓子 共編 
同学社 
 
音声(CD) 
 
Heidi Werner Jacobs 監督 Universum Film 映像(DVD) 
冠詞 復刻版 全 3 巻 関口存男 三修社 書籍 
ブルグ劇場 ヴィリ･フォルスト 監督 アイ･ヴィー･シー 映像(DVD) 
アイガー北壁 フィリップ･シュテルツェル 監督 東映ビデオ 映像(DVD) 
三文オペラ 
 
ゲオルク･ヴィルヘルム･パプス
ト 監督 
ジュネス企画 
 
映像(DVD) 
 
独検過去問題集<2012 年版> 
<2 級・準 1 級・1 級> 
ドイツ語学文学振興会 
 
郁文堂 
 
音声(CD) 
 
独検過去問題集<2012 年版> 
<5 級・4 級・3 級> 
ドイツ語学文学振興会 
 
郁文堂 
 
音声(CD) 
 
素朴なぎもんからわかるドイツ文法 高田博行 郁文堂 音声(CD) 
ドイツ語スピーキング 三宅恭子､ミヒャエラ• コッホ 三修社 音声(CD) 
ドイツ語 発音聞き取りトレー ニングブック 新倉真矢子､Angela Lipsky 三修社 音声(CD) 
ドイツトラベル会話 <新訂版> W.ミヒェル､新保弼彬 郁文堂 音声(CD) 
ゆっくりだから聞きとれる！ 
ドイツ語がわかるリスニング 
フランク･リースナー 
 
ディーエイチシー 
 
音声(CD) 
 
聞いて読む初版グリム童話 
［ドイツ語朗読 CD 付］ 
吉原高志､吉原素子 
 
白水社 
 
音声(CD) 
 
ドイツ語おもしろ翻訳教室 太田達也 ＮＨＫ出版 書籍 
そのまま使える！ ドイツ語会
話表現集 
西口拓子 
 
東洋書店 
 
音声(CD) 
 
独検対応 クラウン ドイツ語単
語 1600 
信岡資生､荻原耕平 
 
三省堂 
 
音声(CD) 
 
Mein erstes KOCHBUCH 
 
Schmitt-Menzel､ 
Friderich Streich 
Schwager & Steinlein 
 
書籍 
 
Mein erstes BACKBUCH 
 
Schmitt-Menzel､ 
Friderich Streich 
Schwager & Steinlein 
 
書籍 
 
ゲーテの恋 ～君に捧ぐ「若きウェ
ルテルの悩み」～ 
フィリップ･シュテルツェル 監督 
 
ハピネット 
 
映像(DVD) 
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マーラ  ー君に捧げるアダージョ
 
パーシ •ー アドロン､ 
フェリックス• アドロン 監督 
ハピネット 
 
映像(DVD) 
 
ミケランジェロの暗号 
 
ヴォルフガング･ムルンベル
ガ  ー監督 
アルバトロス 
 
映像(DVD) 
 
ソウル・キッチン ファティ･アキン 監督 ビダーズ･エンド 映像(DVD) 
    
フランス語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
今すぐ使えるフランス語会話表現
3000 
(株)ジャレックス 編 
 
語研 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚えるフランス語単語帳
キクタン フランス語【入門編】
福島祥行､今中舞衣子 共著 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
クラウン仏和辞典 天羽均､大槻鉄男 他編 三省堂 音声(CD) 
仏検公式問題集 <2012年度版> 1級 フランス語教育振興協会 編 フランス語教育振興協会 音声(CD) 
仏検公式問題集 <2012年度版> 準1級 フランス語教育振興協会 編 フランス語教育振興協会 音声(CD) 
仏検公式問題集 <2012年度版> 2級 フランス語教育振興協会 編 フランス語教育振興協会 音声(CD) 
仏検公式問題集 <2012年度版> 準2級 フランス語教育振興協会 編 フランス語教育振興協会 音声(CD) 
仏検公式問題集 <2012年度版> 3級 フランス語教育振興協会 編 フランス語教育振興協会 音声(CD) 
仏検公式問題集 C2012年度版> 4級 フランス語教育振興協会 編 フランス語教育振興協会 音声(CD) 
仏検公式問題集 <2012年度版> 5級 フランス語教育振興協会 編 フランス語教育振興協会 音声(CD) 
教えて仏検先生！3級 絶対合格・
対策問題集 
久松健一 監修 
 
駿河台出版社 
 
音声(CD) 
 
教えて仏検先生！4級 絶対合格・
対策問題集 
久松健一 監修 
 
駿河台出版社 
 
音声(CD) 
 
教えて仏検先生！5級 絶対合格・
対策問題集 
久松健一 監修 
 
駿河台出版社 
 
音声(CD) 
 
初めてのフランス旅行会話 杉山利恵子 日本放送出版協会 音声(CD) 
今すぐ覚える音読フランス語 橘木芳徳 ナガセ 音声(CD) 
ケータイ<万能>フランス語入門 久松健一 駿河台出版社 音声(CD) 
ケータイ<万能> 
フランス語文法 実践講義ノート
久松健一 
 
駿河台出版社 
 
書籍 
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フラ語入門、わかりやすいにもホドがある！ 清岡智比古 白水社 音声(CD) 
フラ語練習、楽しいだけじゃだめかしら？ 清岡智比古 白水社 書籍 
フラ語動詞、こんなにわかっていいかしら？ 清岡智比古 白水社 書籍 
フラ語ボキャブラ、単語王とはおこがましい！ 清岡智比古 白水社 音声(CD) 
フラ語デー ト会話、恋ってどんなものかしら？ 清岡智比古 白水社 音声(CD) 
フランス語スピーキング 
 
アレクサンドル• グラ､ 
フランク• デルバール 他 
三修社 
 
音声(CD) 
 
口が覚えるフランス語 スピー
キング体得トレーニング 
Christian Kessler､ 
山下利枝 
三修社 
 
音声(CD) 
 
英語がわかればフランス語はできる！ 久松健一 駿河台出版社 音声(CD) 
画家と庭師とカンパーニュ ジャン･ベッケル 監督 ソニー･ピクチャーズ 映像(DVD) 
息子のまなざし 
 
ジャン• ピエール､リュック
• ダルデンヌ 監督 
角川書店 
 
映像(DVD) 
 
Mafalda. 1～5 
 
Joaguin S. Lavado
 
Glenat
 
書籍(多読) 
 
    
中国語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
暮らしの中国語単語 7000 佐藤正透 語研 書籍 
暮らしの中国語表現 5000 張恩濤､小張朋子 語研 書籍 
今すぐ使える中国語会話表現 3000 （株）ジャレックス 編 語研 音声(CD) 
聞いて覚える中国語単語帳 キクタン
中国語【入門編】 
関西大学中国語教材研究会 編 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚える中国語単語帳 キクタン
中国語【初級編】 
関西大学中国語教材研究会 編 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚える中国語単語帳 キクタン
中国語【初中級編】 
関西大学中国語教材研究会 編 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚える中国語単語帳 キクタン
中国語【中級編】 
関西大学中国語教材研究会 編 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
聞いて覚える中国語単語帳 キクタン
中国語【慣用句編】 
邱奎福 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
中国大陸、台湾で役立つオールカラー
中国語生活図解辞典 
遠藤雅裕 監修 
 
小学館 
 
CD-ROM(Win) 
 
ビジネス現場の中国語 北原恵､韓軍 東方書店 音声(CD) 
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DVD で学ぶライフビジネス中国語 大羽りん 監修 東方書店 CD-ROM(Win) 
サンザシの樹の下で チャン･イーモウ 監督 ギャガ 映像(DVD) 
I LOVE YOU 我愛你 チャン･ユアン 監督 レントラックジャパン 映像(DVD) 
緑茶 チャン･ユアン 監督 レントラックジャパン 映像(DVD) 
小さな赤い花 チャン･ユアン 監督 アップリンク 映像(DVD) 
孫文の義士団 テディ･チャン 監督 Happinet 映像(DVD) 
地下鉄の恋 
 
チェン• カーリン､ 
チョン• マン 監督 
アルバトロス 
 
映像(DVD) 
 
スプリング・フィーバー ロウ･イエ 監督 アップリンク 映像(DVD) 
海角七号 君想う、国境の南 ウェイ･ダーション 監督 マクザム 映像(DVD) 
アクシデント ソイ･チェン 監督 キングレコード 映像(DVD) 
密告・者 ダンテ･ラム 監督 キングレコード 映像(DVD) 
イップ・マン 序章 ウィルソン･イップ 監督 日活 映像(DVD) 
イップ・マン ウィルソン･イップ 監督 日活 映像(DVD) 
中検準 1 級・1 級問題集 2012 年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD) 
中検 2 級問題集 2012 年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD) 
中検 3 級問題集 2012 年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD) 
中検 4 級問題集 2012 年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD) 
中検準 4 級問題集 2012 年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD) 
中検 3 級練習帳 荒岡啓子､憑誼光 他 光生館 音声(CD) 
中検 4 級練習帳 荒岡啓子､憑誼光 他 光生館 音声(CD) 
起きてから寝るまで中国語表現超入門 邱奎福 アルク 音声(CD) 
起きてから寝るまで中国語成語表現 本間史､張明傑 アルク 音声(CD) 
起きてから寝るまで中国語表現700 顧蘭亭､及川順子 アルク 音声(CD) 
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起きてから寝るまで中国語 
フレーズ口慣らし練習帳 
浅野雅樹 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
子供も話す実用中国語成語 1000 荒屋勤 監修 光生館 書籍 
ワンシーンで学ぶ 
ビジネス中国語会話 
申雁明､加藤美香 
 
光生館 
 
音声(CD) 
 
海洋天堂 シュエ･シャオル 監督 キングレコード 映像(DVD) 
1911 チャン･リー 監督 アミューズソフト 映像(DVD) 
    
スペイン語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
暮らしのスペイン語単語 8000 佐藤正透 語研 書籍 
聞いて覚えるスペイン語単語帳 
キクタン スペイン語【入門編】 
吉田理加 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
はじめてのスペイン語 東谷穎人 講談社 書籍 
プログレッシブ単語帳 日本語から
引く 知っておきたいスペイン語 
高垣敏博､西村君代 他 
 
小学館 
 
書籍 
 
スペイン語の世界 寺崎英樹､山崎信三 他編 世界思想社 書籍 
スペイン語のしくみ 岡本信照 白水社 音声(CD) 
スペイン語の入門 瓜谷良平 白水社 音声(CD) 
マドリードのスペイン語入門 上田博人 三省堂 音声(CD) 
CD エクスプレス スペイン語 塩田洋子 白水社 音声(CD) 
ニューエクスプレス スペイン語 福嶌教隆 白水社 音声(CD) 
ゼロから始めるスペイン語  
文法中心 
岡田辰雄 
 
三修社 
 
音声(CD) 
 
ゼロから始めるスペイン語  
チェックテスト 
岡田辰雄 
 
三修社 
 
書籍 
 
くらべて学ぶスペイン語 福嶌教隆 朝日出版社 音声(CD) 
一冊目のスペイン語 高垣敏博 東洋書店 音声(CD) 
スペイン語のスタートライン 岡田辰雄 三修社 音声(CD) 
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ひとりで学べるスペイン語教室
 
イルマ• アウラス､ 
アルセニオ• サンス 他著 
国際語学社 
 
音声(CD) 
 
テーブル式 基礎スペイン語便覧 高橋覚二 評論社 書籍 
スペイン語 基礎から応用まで 寿里順平 東洋書店 書籍 
En directo japõn 基礎から学ぶ
スペイン語 
泉水浩隆､ 
アキリー ノ• サンチェス• ペレス 
SGEL 
 
音声(CD) 
 
基礎徹底マスター！ 
スペイン語練習ドリル 
福嶌教隆､ 
ナカガワ• マルガリータ 
NHK 出版 
 
音声(CD) 
 
スペイン語ワークブック 小川雅美 同学社 音声(CD) 
スペイン語なるほど講座 大岩功 三修社 音声(CD) 
やさしいスペイン語文法 大岩功 三修社 音声(CD) 
30 日で学べるスペイン語文法 土井裕文､柿原武史 ナツメ社 音声(CD) 
わかるスペイン語文法 西川喬 同学社 書籍 
スペイン語文法と実践 
 
小林一宏､ 
Elena Gallego Andrreda 
朝日出版社 
 
音声(CD) 
 
解説がくわしいスペイン語の作文 山村ひろみ 白水社 書籍 
応用スペイン語文法 寿里順平 東洋書店 書籍 
詳解スペイン語 改訂・増補版 小林一宏､清水憲男 他 上智大学出版 書籍 
スペイン語会話のための文法入門 坂東省次､岡本信照 南雲堂フェニックス 書籍 
はじめてのスペイン語会話 中井博康 ナツメ社 音声(CD) 
スペイン語スピーキング 辻本千栄子､二村奈美 三修社 音声(CD) 
男と女のスペイン語会話術 榎本和以智 TLS 出版社 音声(CD) 
「食」のスペイン語 高垣敏博 東洋書店 書籍 
そのまま使える！ スペイン語
会話表現集 
村上陽子 
 
東洋書店 
 
音声(CD) 
 
電話のスペイン語トレーニング
－日常生活・ビジネス編－ 
小林一宏 
 
第三書房 
 
書籍 
 
貿易実務のスペイン語 ビジネ
スメール例文集 前田貞博 白水社 書籍 
スペイン語の贈り物 福嶌教隆 現代書館 書籍 
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映画に学ぶスペイン語 台詞のある風景 柳原孝敦 東洋書店 書籍 
Viajeros 東京大学スペイン語教材 東京大学教養学部スペイン語部会 東京大学出版会 音声(CD) 
南北アメリカ・スペイン語 三好準之助 大学書林 音声(CD) 
ラテンアメリカのスペイン語 
─言語・社会・歴史─ 
ジョン･M･リプスキ 
 
南雲堂フェニックス 
 
書籍 
 
携帯版スペイン語会話とっさの 
ひとこと辞典 
木村琢也、オスカル・メ
ンドサ 
DHC 
 
書籍 
 
現代スペイン語慣用成句小辞典
 
沢村勝、P.Felisa Rubio 共著 
 
同学社 
 
書籍 
 
現代スペイン語俗語・慣用語集 榎本和以智 南雲堂フェニックス 書籍 
スペイン語ことわざ用法辞典 
 
山崎信三、フェリペ・カ
ルバホ 
大学書林 
 
書籍 
 
ラテンアメリカ/中南米 スペイン語
常用会話辞典 《増補版》 
円正光 
 
南雲堂フェニックス 
 
書籍 
 
スペイン語ジェスチャー小辞典 高垣敏博、上田博人 他 白水社 書籍 
プエルタ新スペイン語辞典 
 
上田博人、カルロス・ル
ビオ 編著 
研究社 
 
書籍 
 
スペイン語法律用語辞典 山田信彦 編著 信山社 書籍 
スペイン語建築・土木実務用語集 国際建設業務用語研究会 編著 彰国社 書籍 
スペイン語検定対策 4 級問題集 青砥清一 編著 白水社 音声(CD) 
スペイン語検定対策 5 級・6 級問題集 青砥清一 編著 白水社 音声(CD) 
スペイン語技能検定4級 直前対策問題 立岩礼子､伊藤ゆかり 他 南雲堂フェニックス 書籍 
スペイン語技能検定5級 直前対策問題 立岩礼子､伊藤ゆかり 他 南雲堂フェニックス 書籍 
スペイン語技能検定6級 直前対策問題 立岩礼子､伊藤ゆかり 他 南雲堂フェニックス 書籍 
例文つき スペイン語技能検定に
よく出る基本単語 
ジョルディ• ジュステ､ 
グレン• ベナビデス 他 
南雲堂フェニックス 
 
書籍 
 
アレハンドロ・アメナーバル[4]
クアトロ・コレクションズ 
アレハンドロ･アメナー バル 監督 
 
ポニー･キャニオン 
 
映像(DVD) 
 
海を飛ぶ夢 アレハンドロ･アメナー バル 監督 ポニー･キャニオン 映像(DVD) 
命を燃やして ロベルト･スネイデル 監督 オンリー･ハーツ 映像(DVD) 
瞳の奥の秘密 ファン･ホセ･カンパネラ 監督 東宝 映像(DVD) 
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ボルベール <帰郷> ペドロ･アルモドバル 監督 ギャガ･コミュニケー ションズ 映像(DVD) 
4 人の女 
 
アグスティン･ディアス･ヤ
ネス 監督 
オンリー･ハーツ 
 
映像(DVD) 
 
マチュカ －僕らと革命－ アンドレス･ウッド 監督 カルチュア･パブリッシャー ズ 映像(DVD) 
カルメン セシル･B･デミル 監督 アイ･ヴィー･シー 映像(DVD) 
午前 2 時の唇 マノロ･ゴンサレス 監督 オンリー･ハーツ 映像(DVD) 
ペーパーバード 幸せは翼にのって エミリオ･アラゴン 監督 ジーダス 映像(DVD) 
ビューティフル BiUTIFUL 
 
アレハンドロ･ゴンサレス･
イニャリトゥ 監督 
アミューズ･ソフト 
 
映像(DVD) 
 
Nodame Cantabile 1～20 Tomoko Ninomiya NORMA 書籍(多読) 
PRACTICA TU ESPAÑOL 全 10 冊
 
Julia Ninaño López､  
M.a Luisa Gómez Sacristán 他 
SGEL 
 
書籍 
 
El mundo en español: LECTURAS DE
CULTURA Y CIVILIZACIÓN   
HABLA CON ENE 
 
音声(CD) 
 
Vocabulario Rosa Pacios SGEL 書籍 
ANDALUCIA / A VISTA DE PAJARO   Babbitt Instructional Resources 映像(DVD) 
NHK スペシャル 失われた文明
インカ・マヤ 全 3 巻 
NHK 
 
NHKエンタープライズ 
 
映像(DVD) 
 
失われた文明 空から見た 
インカ・マヤ・アステカ 
NHK 
 
NHKエンタープライズ 
 
映像(DVD) 
 
黄金の都シカン TBS TBS テレビ 映像(DVD) 
LAMINAS para la clase de español Jessica Ecpitia Edinumen 音声(CD) 
PRISMA LATENOAMERICANO A1   Edinumen 書籍 
PRISMA LATENOAMERICANO A2   Edinumen 書籍 
PRISMA LATENOAMERICANO B1   Edinumen 書籍 
YO TENÍA DIEZ PERRITOS Ediciones Ekaré Ediciones Ekaré 書籍(多読) 
スペイン語文法ハンドブック 上田博人 研究社 書籍 
DICTONARIO ESENCIAL Lengua
española   
Ediciones SM 
 
書籍 
 
EL PEQUEÑO Larousse 
ILUSTRAD   
MMXI 
 
書籍 
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María Moliner Diccionario de uso 
del español Edición abreviada 
Annie Jarraud Milbeau､ 
Silvia Róman Jarraud 他 
GREDOS 
 
書籍 
 
モーターサイクル・ダイアリーズ ウォルター･サレス 監督 アミューズソフト 映像(DVD) 
    
ロシア語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
懺悔 テンギズ･アブラゼ 監督 アップリンク 映像(DVD) 
    
日本語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
学校をつくろう 神山征二郎 監督 EAE 株式会社 映像(DVD) 
めづめづ和文化研究所 京都 小栗左多里､トニ •ー ラズロ 情報センター出版局 書籍 
ALWAYS 三丁目の夕日 山崎貴 監督 小学館 映像(DVD) 
ALWAYS 続・三丁目の夕日 山崎貴 監督 小学館 映像(DVD) 
太平洋の奇跡 平山秀幸 監督 バップ 映像(DVD) 
岳 片山修 監督 小学館／テレビ朝日 映像(DVD) 
手紙 生野慈朗 監督 ギャガ･コミュニケーションズ 映像(DVD) 
鴨川ホルモー 本木克英 監督 ポニー･キャニオン 映像(DVD) 
十三人の刺客 三池崇史 監督 セディックインターナショナル/小学館 映像(DVD) 
火垂るの墓 高畑勲 監督 ウォルト･ディズニー ･スタジオ･ジャパン 映像(Blu-ray) 
青い鳥 中西健二 監督 バンダイビジュアル 映像(DVD) 
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コリア語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
漢字のハングル読みをマスタ
ーする 40 の近道 
兼若逸之 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
日本語から考える！韓国語の表現 前田真彦､山田敏弘 白水社 書籍 
朗読付き対訳 大人のための 
韓国現代童話集 2 
パク･インシク 企画 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
一瞬で伝えたい事が言い出せ
る韓国語会話 55 の鉄則表現 
櫻井正明 
 
三修社 
 
音声(CD) 
 
韓国語を使いこなすための慣用句400 鄭惠賢 三修社 音声(CD) 
名作の朗読で学ぶ美しい韓国語
発音と読解 
張銀英 
 
スリーエーネットワーク
 
音声(CD) 
 
昔話で学ぶ韓国語中級リーディング 金京子、高正子 他 アルク 音声(CD) 
合格できる韓国語能力試験 中級
聞き取り・読解 
梨花女子大学国際大学院  
韓国学科TOPIK 研究会 
アスク 
 
CD-ROM(Hyb) 
 
合格できる韓国語能力試験 中級
語彙と文法・書き取り 
梨花女子大学国際大学院  
韓国学科TOPIK 研究会 
アスク 
 
書籍 
 
韓国語の第一歩 中級 金貞淑 三修社 音声(CD) 
彼とわたしの漂流日記 イ･ヘジュン 監督 アミューズソフト 映像(DVD) 
あなたの初恋探します チャン･ユジョン 監督 ポニー･キャニオン 映像(DVD) 
シラノ恋愛操作団 キム･ヒョンソク 監督 ファインフィルムズ 映像(DVD) 
ハーモニー 心をつなぐ歌 カン･テギュ 監督 Happinet 映像(DVD) 
トキメキ☆成均館スキャンダル
<劇場編集版> 
キム･ウォンソク 監督 
 
東宝 
 
映像(DVD) 
 
義兄弟 SECRET REUNION チャン･フン 監督 アミューズソフト 映像(DVD) 
パラレルライフ クォン･ホヨン 監督 アミューズソフト 映像(DVD) 
悪魔を見た キム･ジウン 監督 Happinet 映像(DVD) 
戦火の中へ イ･ジェハン 監督 角川書店 映像(DVD) 
ビー・デビル チャン･チョルス 監督 キングレコード 映像(DVD) 
シークレット ユン･ジェグ 監督 アミューズソフト 映像(DVD) 
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クロッシング キム･テギュン 監督 マクザム 映像(DVD) 
私の愛、私のそばに パク･チンピョ 監督 ポニー･キャニオン 映像(DVD) 
飛べ、ペンギン イム･スルレ 監督 ファインフィルムズ 映像(DVD) 
チョン・ウチ 時空道士 
 
チェ･ドンフン 監督 
 
パラマウント ホーム エンタテ
インメント ジャパン 
映像(DVD) 
 
朝鮮名探偵 トリカブトの秘密 キム･ソクユン 監督 ポニー･キャニオン 映像(DVD) 
7 級公務員 シン･テラ 監督 エスピーオー 映像(DVD) 
「ハングル」能力検定試験 
過去問題集【第 7 巻】1 級 
ハングル能力検定協会 
 
ハングル能力検定協会 
 
音声(CD) 
 
「ハングル」能力検定試験 
過去問題集【第 7 巻】2 級 
ハングル能力検定協会 
 
ハングル能力検定協会 
 
音声(CD) 
 
「ハングル」能力検定試験 
過去問題集【第 7 巻】準 2 級 
ハングル能力検定協会 
 
ハングル能力検定協会 
 
音声(CD) 
 
「ハングル」能力検定試験 
過去問題集【第 7 巻】3 級 
ハングル能力検定協会 
 
ハングル能力検定協会 
 
音声(CD) 
 
「ハングル」能力検定試験 
過去問題集【第 7 巻 4 級 
ハングル能力検定協会 
 
ハングル能力検定協会 
 
音声(CD) 
 
「ハングル」能力検定試験 
過去問題集【第 7 巻】5 級 
ハングル能力検定協会 
 
ハングル能力検定協会 
 
音声(CD) 
 
起きてから寝るまで韓国語単語帳 山崎玲美奈 アルク 音声(CD) 
起きてから寝るまで韓国語表現ドリル 山崎玲美奈 アルク 音声(CD) 
起きてから寝るまで韓国語表現 700 山崎玲美奈 アルク 音声(CD) 
    
インドネシア語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
そのまま使える！ 
インドネシア語会話表現集 
小笠原健二 
 
東洋書店 
 
音声(CD) 
 
    
イタリア語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
聞いて覚えるイタリア語単語帳
キクタン イタリア語【入門編】
森田学 
 
アルク 
 
音声(CD) 
 
人生、ここにあり！ ジュリオ･マンフレドニア 監督 Happinet 映像(DVD) 
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複数言語    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
英語にあきたら多言語を！ 
ポログリット語の真実 
トニー･ラズロ 
 
アルク 
 
書籍 
 
オールカラー6 ヶ国語大図展 
 
ジャン＝クロー ド• コルベイユ､
アリアー ヌ• アルシャンボ 
小学館 
 
書籍 
 
借りぐらしのアリエッティ 
 
米林宏昌 監督 
 
ウォルト･ディズニー･
スタジオ･ジャパン 
映像(Blu-ray) 
 
耳をすませば 
 
近藤喜文 監督 
 
ウォルト･ディズニー･
スタジオ･ジャパン 
映像(Blu-ray) 
 
ハウルの動く城 
 
宮崎駿 監督 
 
ウォルト･ディズニー･
スタジオ･ジャパン 
映像(Blu-ray) 
 
コクリコ坂から 
 
宮崎駿 監督 
 
ウォルト･ディズニー･
スタジオ･ジャパン 
映像(Blu-ray) 
 
となりのトトロ 
 
宮崎駿 監督 
 
ウォルト･ディズニー･
スタジオ･ジャパン 
映像(Blu-ray) 
 
ありあまるごちそう 
 
エルヴィン･ヴァーゲン
ホーファー 監督 
紀伊國屋書店 
 
映像(DVD) 
 
    
その他の言語・書籍    
タイトル 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別 
チベット・チベット キム･スンヨン 監督 アップリンク 映像(DVD) 
風の前奏曲 
 
イッティスーントーン･ 
ウィチャイラック 監督 
東宝東和 
 
映像(DVD) 
 
ヘタリア Axis Powers 1～4 日丸屋秀和 幻冬舎  
書籍 
 
ヘタリア Axis Powers 旅の会話ブック
アメリカ編 ここが世界の中心だ！ 
日丸屋秀和 
 
幻冬舎 
 
書籍 
 
ヘタリア Axis Powers 旅の会話ブック
ドイツ編 ビール祭りで乾杯だ！ 
日丸屋秀和 
 
幻冬舎 
 
書籍 
 
ヘタリア Axis Powers 旅の会話ブック
スペイン編 太陽の国に来たって～！
日丸屋秀和 
 
幻冬舎 
 
書籍 
 
ヘタリア Axis Powers 旅の会話ブック
イタリア編 俺ん家においでよ！ 
日丸屋秀和 
 
幻冬舎 
 
書籍 
 
 
